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Abstract
Man bestimmte die Gerinnungszeit einer Mischung von 0.1 ml des frischen Zitratplasmas,
0.1 ml einer Epsilon-Aminokapronsa¨ure-Lo¨sung in Konzentrationen von 0, 02, 0.5, 2.5, 10, 20,
50 und 100 gamma, 0.1 ml CaCl2 Lo¨sung und 0.1 ml Michaelis’ Puffer. Die erwa¨hnten EACA-
Konzentrationen hatten keinen charakteristischen Einfluss auf die Rekalzifikationszeit des frischen
und des gelo¨sten lyophilisierten Plasmas.
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Unsere Arbeit hat zum Ziel die Bestimmung des Einflusses von verschie-
denen Konzentrationen der Epsilon-Aminokapronsaure auf die Plasmagerinnun-
gszeit. Diese Saure hat eine bekannte, ausgesprochene antifibrinolytische
Wirkung. 1- S
METHODIK
Reagenzien:
1. Normalzitratplasma. Die Spritze mit 0.5 ml. einer 3.8prozentigen Natl'iumzitrat-
L5sung wurde mit 4.5 m1. des Blutes aus der Kubitalvene gesunder, fastender Erwachsenen
nachgeflillt.. Das Blut wurde 10 Min. bei 1,500 Touren/Min. zentrifugiert und das libel'-
stehende Zitratplasma abpipetiert.
2. Eine L6sung des lyophilisierten Plasmas wurde durch Verdliunung des sogenanllten
Trockenplasmas (Produktion del' l3lutspendedienststelle in Krak6w-Newa Huta) im destil-
liertem Wasser im VerhiHtniss 7.5/100 zubereitet.
3. Als Kalziumquelle bedienten wir uns M/40 eaCh-Lasung.
4. Die L6sungen del' Epsilon-Aminokapronsiiure wurden durch Aufl6sung des kristal-
li::;iert.en Priiparates (EACA Pure Powder Let. No 3508 YLJ. Made in Japan, Manufactur-
ing Chemists, Daiichi Seiyaku Co. LTD, Tokyo) im Veronalazetat-Puffel' nach Michaelis
hergestellt. Die Losungen enthielten im 0.1 m1. folgende Konzentrationen del' Epsilon.
Aminokapl'onsiiure: 0, 0.2, 0.5, 2, 5, 10, 20, 50 und 100 gamma.
Ausfiihrung:
Dreimal bestimmten wir im Wassel'bad (37°C) die Gerinnungszeit des folgenden Gemi-
sches: 0.11111. Plasma, 0.1 ml jedel' del' verschiedenen Verdiinnungen del' Epsilon-Aminoka-
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Tabelle 1 Rekalzifikationszeiten (Sek.) cles "feuchten" uncl "trockenen" Plasmas in
Anwesenheit von verschieclenen Konzentrationen cler EACA zugegebene Konzentration
cler EACA in gamma/0.1 m!.
Konzentratian I 0 0,2 0,5 2 5 10 20 50 100
245 220 208 207 207 .235 180 214 240
l. 210 198 202 224 232 227 183 207 233205 208 183 187 183 205 181 255 231
i
220 209 199 206 207 222 181 225 234
I 145 168 156 123 185 120 205 160 193
1
2
.
195 173 ]84 160 228 122 110 125 192
220 205 208 160 220 128 190 203 238
I 186 182 183 148 211 123 168 163 207
Plasma 130 185 160 200 149 190 180 200 184
3. 165 145 ]87 155 199 175 144 140 175(feucht) 170 184 164 188 195 150 153 ]87 160
155 171 170 181 ]81 172 159 175 173
-
153 158 137 140 135 146 ]20 112 123
1
4
.
138 137 120 135 130 150 108 112 116
135 154 132 130 123 130 115 122 128
142 150 130 135 129 142 114 115 122
1- 180 180 178 123 195 180 230 200 ]92
1
5
.1
185 176 160 180 205 180 200 150 165
140 150 181 180 206 187 195 198 162
168 168 173 161 202 182 183 183 173
Durchschnitts-werte I 174 176 171 166 186 168 161 172 182
Il- I
165 181 176 192 236 177 155 174 205
215 210 194 160 204 190 126 171 201
195 167 205 171 231 180 167 126 192
I
191 186 192 174 223 182 149 157 199
134 128 149 155 150 105 128 114 112
2. 160 171 164 140 145 115 100 110 180
Plasma 135 136 126 125 140 108 155 140 120143 145 145 140 145 109 127 121 137
(tracken) -
103 155 133 180 135 183 150 100 150
3. 160 180 108 105 130 172 110 135 190160 180 120 140 185 120 154 170 104
141 172 120 141 150 158 138 142 148
127 130 105 120 119 117 111 140 155
4. 113 107 103 122 115 108 108 110 167127 135 130 113 170 115 105 120 115
122 124 113 118 134 113 108 123 145
Durchschnitts-werte I 149 157 142 144 163 140 130 136 157
Die Paare cler feuchten uncl trockener Plasma: 1-1, 2-2, 3-3 uncl 4-4 wurden am
selben Tage gegen dieselben Losungen van EACA untersucht.
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pronsaure, 0.1 Veronalazetat-Puffer und 0.1 ml. eaCh In Kontrollbestimmungen statt der
Losungen von Epsilon-Aminokapronsaure benutzte man dasselbe Volumen der Puffer-Lasung.
Insgesamt untersuchten wir als Substrate 5 "feuchte" und 4 "trockene" Norrnalplasmas.
RESULTATE
Die Resultate von Bestimmungen der Gerinnungszeitenwerte stellt Tabelle
1 dar. In dieser Tabelle auBer den Einzelwerten sieht man die Durchschnitts-
werte fUr jede Konzentration der Epsilon-Aminokapronsaure in Anwesenheit
des "feuchten" oder "trockenen" Normalplasmas sowie die Durchschnittswerte
jeder drei Bestimmungen.
Schlussfolgerungen: Die Epsilon-Aminokapronsaure in benutzten Konzen-
trationen hat keinen charakteristischen Einfluss auf die Gerinoongszeit des
"frischen" oder lyophilisierten gelasten Zitratplasmas.
ZUSAMMENFASSUNG
Man bestimmte die Gerinnungszeit einer Mischung von 0.1 ml des frischen
Zitratplasmas, 0.1 ml einer Epsilon-Aminokapronsaure-Lasung in Konzentra-
tionen von 0, 02, 0.5, 2.5, 10, 20, 50 und 100 gamma, 0.1 ml CaC12 Lasung
und 0.1 ml Michaelis' Puffer. Die erwahnten EACA-Konzentrationen hatten
keinen charakteristischen Einfluss auf die Rekalzifikationszeit des frischen und
des gelasten lyophilisierten Plasmas.
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